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整理したものであり,物理については40項 目 (表 1:論文末に示す｡以下同じ),
化学については47項目 (表2),生物については34項 目 (表3)である｡さらに
物理,化学,生物のいずれにおいても,それらの項目以外の観察,実験についても
その経験の有無を尋ねた｡
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なお物理については,項 目1-33は物理 IA或いは IBに関するものであり,































状況は,表 7-表 9に示す通 りである｡




また履修型別の回答者 1人当たりの経験項目数は,物理 Ⅰでは9.2個,物理 Ⅱでは20.6
個,化学 Ⅰでは6.3個,化学Ⅱでは16.9個,生物 Ⅰでは10.2個,生物Ⅱでは9.7個であっ
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た｡
次に,物理,化学,生物について,それぞれ実施率の高い観察,実験項 目と実施率の低














物理 :1人当たりの経験項 目数 全体 :16.6個, Ⅰ:9.2個,Ⅱ :20.6個
化学 :1人当たりの経験項 目数 全体 :9.5個, Ⅰ:6.3個,Ⅱ :16.9個
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履 修 型 人数 履 修 型 人数 履 修 型 人数 履 修 型 人数
化 Ⅰ生 Ⅰ 71 物 Ⅰ化 Ⅰ生 Ⅰ 5 化 Ⅰ地 Ⅰ 2 物Ⅱ化Ⅱ生Ⅰ地Ⅰ 1
生 Ⅰ 33 物 Ⅰ化 Ⅰ 5 生 Ⅱ 2 物 Ⅰ化Ⅱ生Ⅱ 1
化 Ⅱ生 Ⅱ 19 化 Ⅱ生 Ⅰ 3 物 Ⅰ化 Ⅱ総 1 化 Ⅱ 1
化 Ⅰ生 Ⅱ 19 物 Ⅱ化 Ⅰ 3 化 Ⅰ地 Ⅱ 1 物 Ⅰ化 Ⅰ生Ⅱ 1
注) Ⅰは IA又は IB或いはその両方の履修 を示 し, Ⅱは Ⅰに加 えて Ⅱの履修 を示す｡
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表 6 観察,実験回数 (履修科 目,履修型別)
履修型 観 察-, 実 験 の 回 数 合計
物理 物 Ⅰ 2 5 5 1 0 0 (1) 13
15.4 38.5 38.5 7.7 0.0 0.0 - 100.0
物Ⅱ 2 7 5 6 1 5 (0) 26
7.7 26.9 19.2 23.1 3.8 19.2 - 100.0
合 計 4 12 10 7 1 5 (1) 39
10.3 30.8 25.6 17.9 2.6. 12.8 - 100.0
化学 化 Ⅰ 22 36 19 7 2 4 (21) 90
24.4 40.0 21.1 7.8 2.2 4.4 - 100.0
化 Ⅱ 2 ll 12 ll 1 8 (3) 45
4.4 24.4 26.7 24.4 2.2 17.8 - 100.0
合計 24 47 31 18 3 12 (24) 135
17.8 34.8 23.0 13.3 2.2 8.9 - 100.0
坐物 生 Ⅰ 4 51 37 10 5 5 (6) 112
3.6 45.5 33.0 8.9 4.5 4.5 - 100.0
生Ⅱ 0 10 19 6 3 0 (4) 38
0.0 26.3 50.0 15.8 7.9 0.0 - 100.0
合計 4 61 56 16 8 5 (10) 150
2.7 40.7 37.3 10.7 5.3 3.3 - 100.0
A口計 Ⅰ 28 92 61 18 7 9 (28) 215
13.0 42.8 28.4 8.4 3.3 4.2 - 100.0
Ⅱ 4 28 36 23 5 13 (7) 109
3.7 25.7 33.0 21.1 4.6 ll.9 - 100.0
合計 32 120 97 41 12 22 (35) 324
注)各欄の上段は回数毎の回答者数 (人),下段は合計人数に対する割合 (%)0
回数不明の回答者数は合計人数に含まれていない｡
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図4 全体の観察,実験回数 (履修型別)
表 7 物理の各観察,実験項 目に対する回答
項目 全体 (40人 ) 物理Ⅰ(14人)物理Ⅱ(26人)経験 実施率 未経験 経験 実施率 経験 実施率
(人) (% ) (人 ) (人) (%) (人) (%)
1 26 65.0 14 7 50.0 19 73.1
2 28 70.0 12 7 50.0 21 80.8
3 23 57.5 17 5 35.7 18 69.2
4 15 37.5 25 3 21.4 12 46.2
5 22 55.0 18 6 42.9 16 61.5
6 22 55.0 18 7 50.0 15 57.7
7 17 42.5 23 6 42.9 ll 42.3
8 15 37.5 25 5 35.7 10 38.5
9 17 42.5 23 4 28.6 13 50.0
10 18 45.0 22 4 28.6 14 53.8
ll 17 42.5 23 4 28.6 13 50.0
12 14 35.0 26 2 14.3 12 46.2
13 15 37.5 25 3 21.4 12 46.2
14 13 32.5 27 3 21.4 10 38.5
15 13 32.5 27 2 14.3 ll 42.3
16 13 32.5 27 2 14.3 ll 42.3
17 23 57.5 17 6 42.9 17 65.4
18 19 47.5 21 3 21.4 16 61.5
19 24 60.0 16 6 42.9 18 69.2
20 14 35.0 26 3 21,4 ll 42.3
項目 全体 (40人 ) 物理Ⅰ(14人)物理Ⅱ(26人)経験 実施率 未経験 経験 実施率 経験 実施率
(人) (%_) (人 ) (人) (%) (人) (%)
21 17 42.5 23 4 28.6 13 50.0
22 20 50.0 20 4 28.6 16 61.5
23 23 57.5 17 4 28.6 19 73.1
24 20 50.0 20 3 21.4 17 65.4
25 16 40.0 24 3 21.4 13 50.0
26 19 47.5 21 3 21.4 16 61.5
27 13 32.5 27 1 7.1 12 46.2
28 14 35.0 26 1 ､7.1 13 50.0
29 13 32.5 27 1 7.1 12 46.2
30 13 32.5 27 2 14.3 ll 42.3
31 12 30.0 28 1 7.1 ll 42.3
32 10 25.0 30 1 7.1 9 34.6
33 13 32.5 27 2 14.3 ll 42.3
34 13 32.5 27 2 14.3 ll 42.3
35 16 40.0 24 2 14.3 14 53.8
36 13 32.5 27 2 14.3 ll 42.3
37 15 37.5 25 2 14.3 13 50.0
38 13 32.5 27 1 7.1 12 46.2
39 12 30.0 28 1 7,1 ll 42.3
40 ll 27.5 29 1 7.1 10 38.5
合計 664 - 936 129 - 535 -
1人当たりの経験項 目数 全体 :16.6個,物理 Ⅰ:9.2個,物理 Ⅱ :20.6個
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表 8 化学の各観察,実験項 目に対する回答
項目 全体 (159人) 物理Ⅰ(111人)物理Ⅱ(48人)経験 実施率 未経験 経験 実施率 経験 実施率
(人) (% ) (人 ) (人) (%) (人) (% )
1 75 47.2 84 40 36.0 35 72.9
2 41 25.8 118 24 21.6 17 35.4
3 38 23.9 121 18 16.2 20 41.7
4 27 17.0 132 13 ll.7 14 29.2
5 27 17.0 132 ll 9.9 16 33.3
6 37 23.3 122 21 18.9 16 33.3
7 29 18.2 130 14 12.6 15 31.3
8 58 36.5 101 27 24.3 31 64.6
9 58 36.5 101 32 28.8 26 54.2
10 25 15.7 134 14 12.6 ll 22.9
ll 36 22.6 123 18 16.2 18 37.5
12 61 38.4 98 33 29.7 28 58.3
13 55 34.6 104 31 27.9 24 50.0
14 65 40.9 94 28 25.2 37 77.1
15 43 27.0 116 21 18.9 22 45.8
16 33 20.8 126 12 10.8 21 43.8
17 35 22.0 124 13 ll.7 22 45.8
18 46 28.9 113 24 21.6 22 45.8
19 34 21.4 125 13 ll.7 21 43.8
20 31 19.5 128 13 ll.7 18 37.5
21 26 16.4 133 10 9-.0 16 33.3
22 26 16.4 133 12 0.8 14 29.2
23 15 9.4 144 7 6.3 8 16.7
24 34 21.4 125 16 14.4 18 37.5
項 目 全体 (159人 ) 物理Ⅰ(111人)物理Ⅱ(48人)経験 実施率 未経験 経験 実施率 経験 実施率
(人) (%) (人 ) (人) (% ) (人) (%)
25 30 1.8.9 129 14 12.6 16 33.3
26 31 19.5 128 12 10.8 19 39.6
27 35 22.0 124 15 13.5 20 41.7
28 29 18.2 130 10 9.0 19 39.6
29 46 28.9 113 17 15.3 29 60.4
30 23 14.5 136 9 8.1 14 29.2
31 20 12.6 139 7 6.3 13 27.1
32 25 15.7 134 12 10.8 13 27.1
33 17 10,7 142 8 7.2 9 18.8
34 23 14.5 136 10 9.0 13 27.1
35 31 19.5 128 12 10.8 19 39.6
36 23 14.5 136 7 6.3 16 33.3
37 27 17.0 132 9 8.1 18 37.5
38 17 10.7 142 8 7.2 9 18.8
39 21 13.2 138 9 8.1 12 25.0
40 20 12.6 139 9 8.1 ll 22.9
41 20 12.6 139 6 5.4 14 29.2
42 23 14.5 136 8 7.2 15 31.3
43 16 10.1 143 7 6.3 9 18.8
44 16 10.1 143 7 6.3 9 18.8
45 18 ll.3 141 9 8.1 9 18.8
46 24 15.1 135 16 14.4 8 16.7
47 26 16.4 133 18 16,2 8 16.7
合 計 1516 - 5957 704 - 812 -
1人当たりの経験項 目数 全体 :9.5個,化学 Ⅰ:6.3個,化学Ⅱ :16.9個
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表 9 生物の各観察,実験項 目に対する回答
項目 全体 (160人 ) 物理Ⅰ(118人 物理Ⅱ(42人)経験 実施率 未経験 経験 実施率 経験 実施率
(人) (%) (人 ) (人) (%) (人) (%)
1 130 81.3 30 93 78.8 37 88.1
2 115 71.9 45 85 72.0 30 71.4
3 63 39.4 97 51 43.2 12 28.6
4 28 17.5 132 20 16.9 8 19.0
5 24 15.0 136 19 16.1 5 ll.9
6 102 63.8 58 73 61.9 29 69.0
7 105 65.6 55 75 63.6 30 71.4
8 105 65.6 55 79 66.9 26 61.9
9 90 56.3 70 64 54.2 26 61.9
10 69 43.1 91 53 44.9 16 38.1
ll 83 51.9 77 60 50.8 23 54.8
12 61 38.1 99 44 37.3 17 40.5
13 106 66.3 54 77 65.3 29 69.0
14 57 35,6 103 43 36.4 14 33.3
15 32 20.0 128 24 20.3 8 19.0
16 36 22.5 124 26 22.0 10 23.8
17 28 17.5 132 22.18.6 6 14.3
項目 全体 (160人 ) 物理Ⅰ(118人 物理Ⅱ(42人)経験 実施率 未経験 経験 実施率 経験 実施率
(人) (% ) (人 ) (人) (%) (人) (% )
18 40 25.0 120 30 25.4 10 23.8
19 22 13.8 138 14 ll.9 8 19.0
20 17 10.6 143 15 12.7 2 4.8
21 63 39,4 97 49 41.5 14 33.3
22 20 12.5 140 17 14.4 3 7.1
23 20 12.5 140 16 13.6 4 9.5
24 17 10.6 143 13 ll.0 4 9.5
25 20 12.5 140 16 13.6 4 9.5
26 19 ll.9 141 16 13.6 3 7.1
27 15 9.4 145 12 10.2 3 7.1
28 15 9.4 145 12 10,2 3 7.1
29 18 ll.3 142 13 ll.0 5 ll.9
30 13 8.1 147 ll 9.3 2 4.8
31 15 9.4 145 12 10.2 3 7.1
32 16 10.0 144 13 ll.0 3 7.1
33 13 8.1 147 10 8.5 3 7.1
34 28 17.5 132 22 18.6 6 14.3
合計 1605 - 3835 1199 - 406 -
1人当たりの経験項 目数 全体 :10.0個,生物 Ⅰ:10.2個,生物 Ⅱ :9.7個
表 10 よく実施されている項目(物理 )










表 11 あまり実施されていない項 目(物理 )
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表 12 よく実施されている項目(化学 )











表 14 よく実施されている項目(生物 )











表 13 あまり実施されていない項目(化学 )











表 15 あまり実施されていない項目(生物 )
順 位 実 験 項 目
33 30.土壌動物
33 33.骨格筋に対するATPの作用
30 27.アセチルコリンによる心拍数変化
30 28.ウキクサ等の個体群の成長
30 31.水生動物による環境調査
29 32.淡水の微生物
27 20.遺伝の実験
27 24.ヒトの血液成分
26 29.植物群落の調査
